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I NSECTES DE MALLORCA , (ARTA Y CAPDEPERA)
I'IiR EN
I I OI{EN- (;AIiCIAS T FONT
Seguint lit tasea eulpresa on I)eseutbre de I` any 1904 y desitjbs
nra cons senipre de donor a coneixer a n` els Ilegidors (lei BuT-
LLETi les riqueses que Ia Providencia ha escampat per la nostril.
Roqueta, cotupreses part en els resultats de les tueves excursions
per els plans }- niontatiyes d' aquest rect'1 de II llla. continuarO en
aquesta ruinunic.acili la llista d' insectes on aquella fetxa comensa-
da, an in variant de que, aixi cnm en aquella eras sols els culetip-
ters I` ohjecte preferit de Ia uteva ubservaciti, en aginsta, seguint
el consell d' an distingit soci houurari de la nostra INs'ii i'I elll,
de rerullir tot lo que se presenti, encare que sigui de hranques
molt distintes de I` Ilistoria Natural, anotar(, les troballes fetes en
altres ordres d' insectes, a la determinaciti dcls quols han contri-
buit distingits enton16lcchs, socis tanib(^ de 1' Institucit'l: a tots doll
les in6s corals merces, particularment al amich F Ferrer y Vert,
que m' ha determinat casi tots els eoletipters y Iepidt'Ipters.
ExCURs1O A s' ATALAYA-VEYA (('.%PnEPERA )
I'e'I Juriul d' antany el jove metje en :lliquel Sureda me convidii
a unit excursi6 a s' Atalaya-veya; iii' explica I' itinerari y no vaig
esser molt mal de ginyar per partir al endemii 24.
A les 4 del ntati desprf+s de peaulre un caft, a can Dianyol, unica
Iaherna oberta en aquella hora, y cxolicar nostra idea a n' els
pucks tertuliaus que hi 'iavia, sortirein d' Artii pe'I cauif de so
Turra, atravessarem el Cos y a devers les 6 passarem per les cases
(le hi possessiu, aturantme uns minuts per cassar en els carts de,
/'urmetjar (1), aliont vaig roeullir Tillas, Larinus y Oxithyrea: un
hun tros passat les cases mos aturarem per pendre an refors y se-
guir despres nostra llarga exida.
Acabat de bareuar, vain passar el salabret per an sens fi dC
Iletreres (Euphorbia), que poblaven el semester de 1' Angel, aga-
(I) Carts de fornaetjar sol Laverui a totes les possessions que tenen ove-
tles y fabrican formatge lurant Ia desntamada dels anvells, enhlleant les
hors per la eoagulaciu Ile to llet.
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font alguns hemipters Sehirus. Carj)ocoris, Stenoc'lrloF111S, y- cIr-
leopters Chilocorus, Ditomus, Sperntophagus, Agrilus, P.ilotr/,i.c,
Stcnopterus, tledemera, Cocczuella, E.a•ochomus, Mordella, Danaeu-
ea, Sitone.s; regirant les pedres trobi Asidas, Percus: en cis excre-
tnents Scarabacus, Oniti.s, Gymuopleurus, Copris. /Iutophugus;
saltant pe'l cami Agriotc.s Y Gonocr phulum. A lna esrIllerra y per
on ample sementer segnirem directamcnt cap a ]es cases de na
Nyana, ahont haviani dctr,rnlinat dinar. De copy assustada segu-
rament per la renurr rlue nostres passes feyen ferint el rostoy,
s• axeca una ilebra que no hauriem aturat encare que mos hagues-
sim let sang en els jonoys; despri,s d' alguns llaments per haver
deixat 1' escopeta, seguirem envant. y Ia rabiada presa and la Ile-
bra inc va passar am la troballa d- tin Cryptocephalus molt pulit y
in Hisim testucea, demtint el Ci.stus salriaefalias.
L' ample Ilitera del torrent, d' tins sis metres de fondaria, mos
aturd un poquet, per no porerlo passar a (lualsevol Iloch, y per
tin tirenvet baxarent y 1' atravessarem, trohant el Scolopendrinm
Hernioaitis y on Helix molt hermOs: als pocks minuts arribarein a
la posada, descansarem on poch, refrescarem els esperits y enca-
rregarcnl a n' on Clintent. el guia de so Cova de s' Ermito. (in' ens
prepares un dinar per les 10 y mitja, al entretant naltras Irriba-
riemn a la plat,ja atravessant am tin llantet 1' estany de ('anyamel.
Entre cant' es y boxes, passareni I' estany- contemplant y admi-
rant In Natura: sols el cant dels aucells alteraba ]a quietut d' aquclla
diada.
Arribats al mar prenguerem un bany, aplegantse despres mon
company ti uns carabiners que estaven a] axoplug del calent so]
baix dels Pins de ses Vegues, mentres jo 'm dedicava A 1' exploracio
del arenal: no 's feren esperar les Criczwlelc.s que passaren a ocupar
un Hoch dins el pot de la bencina; sota les pedres vaig agafar Ste-
nosis, Pimelia, Tentyria, Saprinirs; passant el salabret per les plan-
tes agafi Ilispas, Apion, I'yclaws, Spcrmophagus, Criptocephalus
y altres qu' estA n per determinar; els ortrrpters Acrid, mrsuta, Acri-
dium , Acrotyius y els hemipters Lygaeus, Cmpocoris y ,"'tenoce-
ph.arizz,s: baix d' unes pedres, en el pinar, vaig cassar el Crypticus
gibbulus y ,i tins romanins la Chrysomela americana.
No vaig dexar de recullir talnbe algtin molusch, ILlix. Cochli-
cella, Clausilia , Tudura y Ferrnssucia.
A quarts d' onze atravessarem altre volta 1' estany observant
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algunes Libellules; arribarem ai no Nyana it punt per menjarnos un
suculent arros . Mlitjdia el sol senyava a n' els penyals del cim de
la montanya: quan acabarem de dinar mos axecarein de sa taula,
carregarem els trastets y les comes dolt el cull per no cansarnos tant,
y cap amunt s ' ha dit, ai pujar dalt s' Atalaya El sol picava de hon-
deveres, ni nn a16 de vent venia a refrescar nostra encesa c ara; de
dalt poguerem contempla 1' inmens pla que desde el mar s• ext^n
entre el macis de Son Jordi a Son Servera y el de S' Eretat ai Cap-
depera, fins aprop d' Arta y en direccio de Llevant A Ponent y Mes-
tral: ai T rantontana el macis d` .Artai tin sos pichs mes enlairats
Ferrutx y Atalaya-Freda, ii Llevant y aloch I• inmensa mar, ealma
com una bassa d' oli, am qualque veleta blanca, barqueta d' intro-
pits mariners , els coloms mariiis volant delitosos cap a la penya
brava del Cap Vermey y. les gavines capficantse famolenques per
cassar qualque pexet: una vegada m(,s admirarem el poder del
Creador.
Basarem per la part de Llevant, y coin que's feya tart y haviem
de correr molt per retornar al poble, aquf acaba 1' importancia cien-
tifica de I' escursi . perque la resta del cami la ferem molt depressa
En els penyals de la vessant vaig recullir Helix igaals ai n' els del
torrent y vegi abundant la Digitalb' dubia sense lior.
La montanya es pelada com totes les de la comarca; sols hi ve-
geten algunes mates , qualque pen de Ilipericum IIole(,ru'um yearril-
,neres: mes avail s' entra ai. ]a zona dels pins. A les 5 arriharem ai la
Pont de sa Cala, ,ihont vaig cassar alguns Poly-!es; passarem pe'l
Carregador y agafi I' Argynnix pandoru y alguns himenopters,
seguint despros per Capdepera y agafant la carretera d'Artai, ahont
arriharem bons v contents.
Llista d' especies recullides 1
lRTnl''I'ERS
I.ocusta viridissitna L. A 'i'otylus insubricus Scop.
Forlicula auricularia L. " Epacrrnnia strepens Latr.
Mantis rcligiosa L. Pachytylus danicus L.
Bacillus Rossi, Fahr. Anisolabis tmrsta Gen(•.
Acrida nasuta L. t:ryllotalpa vulgaris Latr.
* Acridium pcregrinum L.
(1) Les esllecies que duhen estrelleta son les ,usafa les en aque3ta ex-
cursio.
INSrITDCI .i CAT%LANA U'111srORI A NATURAT.
IIEMIPTERS
Nepa c•inerea L.
* Cicada plebeja L.
* Graphosoma lineatunl L.














* Ccindela flexuosa h'abr.















* Saprinus 1,pricarius? Er.
* Scarabaeuc laticollis lain.
* Gymnopletrus Sturmii Mae.
Otlitis furci'cr Rossi.






var. Ii, mzculata Herb.










Creophilus maxi iosus Lin.





















(1) 'T'otes Its especes que se titan en aquesta Ilista no les vaig citar en
ma primers contribuco (Huth. inst. Cat. Hist. Nat., any 1904, pug. 116'a119)
y algunes agafa,tes en tiquesta escursio sols les anomenem en la ressenya
de la matexa, am son nmin generich.





A gapanthia cardui Lin.
Macrolenes ruficollis Fabr. (1'











* Chilocorus renipustulatusSeri h




























-Arta, :Afars tie 1907.
DESITA ANFIBULICA DE VILACOLUM (EMPORDA)
'l'ots els estudis puhlicats this al present referexts A la regiOi vol-
cAnica del nordest de Catalunya consideren :i 1es manifestations
eruptives corn A plenameut quaternaries, y axi< ho demostren la
natura dels productes llurs y les relations estretigratiques. Jo ma-
teix al parlarne the defensant seinblant Cosa, seise ni apuntar que
its eruptions quaternaries poguessen haver si. ut pieced ides d' al-
(l) Aquesta especie fou citada en ma primers c)nnuricaci^) anti el nom
de Labidostonets sbivnacnfata ? nom que reetificfuu.
